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Pengetahuan Orang Tua Tentang Kecerdasan Emosional Anak Usia Pra 
Sekolah 
Oleh: Maulinda Suryaningsih 
 
Pengetahuan orang tuatentang kecerdasan emosional anak sangat penting 
disamping peranan orang tua dalam pengembangan kecerdasannya. Sebagai 
bagian dari kecerdasan anak, kecerdasan emosi juga penting untuk di kembangkan 
pada anak sejak usia dini. Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang 
menganggap bahwa kecerdasan intelektual (IQ) lebih membawa keberhasilan 
dalam masa depan anak dibandingkan kecerdasan emosional (EQ). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan Orang Tua Tentang Kecerdasan 
Emosional Anak Usia Pra Sekolah. 
Desain penelitian adalah deskriptif . Responden dalam penelitian ini adalah 
sebagian orang tua di TK Muslimat Krandegan Kepatihan Ponorogo, sejumlah 33 
responden. Teknik sampling penelitian ini adalah purposive sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat 
sendiri oleh peneliti yang mengacu pada teori yang dibagikan pada responden dan 
analisa data menggunakan mean.  
Hasil penelitian dan pembahasan terhadap 33 responden menunjukkan 
bahwa hampir setengahnya 15 responden (45,45%) berpengetahuan baik dan 
sebagian besar 18 responden (54,55%)  berpengetahuan buruk tentang kecerdasan 
emosional anak usia pra sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan orang 
tua tentang kecerdasan emosional anak usia pra sekolah sebagian besar masih 
kurang. Hal ini akan berdampak pada kecerdasan emosional anak yang kurang 
optimal. Sehingga disarankan pada orang tua untuk dapat memahami tentang 
kecerdasan emosional anak usia pra sekolah. 
 














KNOWLEDGE OF PARENTS ABOUT PRE SCHOOL CHILDREN 
EMOTIONAL QUOTIENT 
By : Maulinda Suryaningsih 
 
 Parent’s knowledge abaot children’s emotional quotient is basically 
important besides besides parent’s role in improving of the intelligence. As a part 
of children intelligence, emotional quotient is important to be improved from 
early age. In fact there have obviously been parent’s who are considering that 
intellegence quotient drives more in succecding of children future than emotional 
quotient. 
 The design of this research is descriptive. The respondents of the research 
are some of parent’s of TK Muslimat Krandegan Kepatihan Ponorogo. Those are 
about 33 respondents. Technique of this research is purposive sampling. 
Collecting of data in this research used questionnaire which was made by the 
researcher who based on theory distributed to respondents and data analysis 
using the mean. 
 From the result of the research and exploration of the 33 respondents can 
be concluded that mostly 22 respondents (66,67%) are well knowledge and almost 
a half of them, 11 respondent (33,33%) are insufficient knowledge. This research 
is recommended for further researchers and hopefully will follow up about 
influence of pattern of parenting  to ward children’s emotional quotient. 
 Based on the results of this study concluded that the knowledge of parents 
abaout the emotional quotient of pre school children are still largely under. This 
will have an impact on children’s emotional quotient is less then optimal. So 
advised the parents to be able to understand the emotional quotient of pre school 
children. 
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